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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
jste B O L E T I N , d ispondrán que se 
áje un ejemplar en el sitio de costum-
jre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
30 del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la l ínea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Sección p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
León.—Anuncio sobre servicio de-
mográfico. 
Jefatura de O b r a s P ú b l i c a s de l a 
provincia de L e ó n , — A n u n c i o . s 
Jefatura de minas .—Sol i c i t ud de regis-
tro a favor de D . Bernard ino Escan-
ciano Prieto. 
Administración p r i n c i p a l de Correos 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Mictos de Ayuntamien tos . 
g.. Entidades menores 
- icios de Juntas vecinales. 
i , ^ m i n i s t r a e i ó n de J u s t i c i a 
Ciencia T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
tjr4ntíncto 
jacios particulares. 
i^ ínís t ra t iói i n rorá i i a l 
Sen Con "T^1610 d e m o g r á f i c o 
^ d ' • ^ n ^e (5ue ^os serYicios 
^ iv.iS.tlCos referentes a l es tudio de 
^to 
Pob] 
aci0ri no suf ran retrasos n i 
S ^ J ^ m i e n t o s , r e c o m i e n d o ef i -
^ P a l l ^ a ^os s e ñ o r e s Jueces 
68 ^e i a 
m u n i -
del 
p r o v i n c i a , que el d í a 
^es p r ó x i m o , se s i r v a n 
r e m i t i r a la o f i c i n a de m i cargo los 
bo le t ines cor respondien tes a las ins-
c r i pc iones de l m o v i m i e n t o de la po-
b l a c i ó n , regis t rados en el mes ac tua l . 
L e ó n , 26 de Sept iembre de 1935.— 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
lefatura de Obras M m 
de la j roBMia de León 
A N U N C I O O F I C I A L 
E l Sr. I ngen ie ro Jefe de la zona 
3.a de los servicios de T e l e c o m u n i c a -
c i ó n , so l i c i t a a u t o r i z a c i ó n pa ra la 
s u s p e n s i ó n de l cable t e l e g r á f i c o en el 
nuevo puente en c o n s t r u c c i ó n sobre 
el r í o Bernesga, de la carre tera de la 
Plaza de Santo D o m i n g o a la de V i -
l l a c a s t í n a V igo a L e ó n . 
D i c h o cable estaba antes suspen-
P ú b l i c a s de esta p r o v i n c i a o ante la 
A l c a l d í a de i E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
de L e ó n . 
L e ó n , 20 de Sep t iembre de 1935.— 
E l I ngen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
R e l a c i ó n de los p r o p i e t a r i o s de 
f incas a quienes afecta la i m p o s i c i ó n 
de s e r v i d u m b r e forzosa de paso de 
co r r i en t e e l é c t r i c a so l i c i t ada p o r d o n 
G i n é s N a v a r r o , pa ra la c o n s t r u c c i ó n 
de va r i a s l í n e a s de t r anspor t e de 
e n e r g í a e l é c t r i c a , p u b l i c a d a en el 
BOLETÍN OFICIAL de 12 de Sept iem-
b re de 1935. 
{ C o n t i n u a c i ó n ) 
AYUNTAMIENTO 
DE REGUERAS DE ARRIRA 
T é r m i n o vecinal de Regueras 
i , F r o i l á n Fernandez ; 2, J u l i á n 
A lva rez ; 3, I s i d o r o Fer re ro ; 4, E l e u -
d i d o del puente m e t á l i c o 'de c e l o s í a te r io L o b a t o ; 5, U l p i a n o A l v a r e z ; 6, 
existente sobre el r í o Bernesga, y a l I n o c e n c i o M a r t í n e z ; 7 , F r o i l a n a 
ser sus t i tu ido t a l puente p o r o t r o de Monje ; 8, A n t o l í n Mateos; 9, I n o c e n -
h o r m i g ó n a r m a d o , se hace preciso c í o M a r t í n e z ; 10, E u g e n i o Pr ie to ; 11, 
ve r la f o r m a de r e l a c i o n a r c o n el A n t o n i o L o b a t o ; 12, Sab ina Mateo; 
nuevo puente, el paso del cable tele- 13, M a r c e l i n o A n t ó n ; 14, N . N . ; 15, 
g r á f i c o de que se t ra ta . N . N . ; 16, U l p i a n o A l v a r e z ; 17, M a r í a 
L o que se hace p ú b l i c o s e g ú n d is - Fe r re ro ; 18, M a r í a del Pozo: 19, T o -
pone el a r t í c u l o 48 del v igente Re-
g l amen to de P o l i c í a de Carreteras, 
pa ra que las personas interesadas 
puedan presentar rec lamac iones d u -
rante el plazo de q u i n c e d í a s , con ta -
m á s Nie to ; 20, Marcos de la Fuente ; 
21 , Rafael Ma ta , 22, T o m á s O r d ó ñ e z : 
23, L o r e n z o Mateo; 24, E l í s e a Guer re -
ro , 25, F ranc i s co A l o n s o ; 26, J u l i á n 
Alvarez ; 27, Serafina F e r n a n d e z ; 
dos a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de esle 28, V í c t o r B l a n c o ; 29, L u i s Centeno; 
a n u n c i o , en la Jefatura de Obras 30, Mateo M a r t í n e z ; 31 , Cruz L o b a t o ; 
i 
32, Seraf ina F e r n a n d e z ; 33, M a r t í n 20, V e n a n c i o Carn ice ro ; 21 , E l o y 
F e r n a n d e z ; 34, I n o c e n c i o M a r t í n e z ; G a r c í a ; 22, B a l b i n a Seco; 23, M i g u e l 
35, Mateo M a r t í n e z ; 36, B o n i f a c i o Iglesias; 24, A n g e l M o r á n ; 25, Mateo 
Mateo; 37, Serafina F e r n a n d e z ; 38, F e r n a n d e z ; 26, U m e n i o B e r n a r d o ; 
F r a n c i s c o de la A r a d a ; 39, I s i d o r o 27, S e b a s t i á n M a r t í n e z ; 28, D a v i d 
Fe r re ro ; 40, J u l i á n A h a r e z ; 41 , M a - Casado; 29, E u t i m i o Fuertes; 30, Se-
n u e l M a r t í n e z ; 42, G u i l l e r m o M a r t i - b a s l i á n Pan ; 3 1 , ' M a r c o s M a r t í n e z ; 
nez; 43, Serafina Fernandez ; 44, M i - 32, Josefa L a r r i b a s ; 33, A n g e l M i g u é -
guel M a r t í n e z ; 45, D o m i n g o N a t a l ; lez; 34, I s i d r o Aliquelez; 35, Marcos 
46, M a n u e l M a r t í n e z ; 47, Bal tasar Seco; 36, I s i d r o Mique lez ; 37, A n g e l 
A l o n s o ; 48, M a n u e l M a r t í n e z ; 49, E u - Mique lez ; 38, L e o n a r d o M a r t í n e z ; 39, 
genio del Pozo; 50, A n t o n i o L o b a t o ; Cayetano F e r n a n d e z ; 40, L e o n a r d o 
51 ,Lucas Mateo;52, U l p i a n o A l v a r e z M a r t í n e z ; 41 , Esteban L ó p e z ; 42, Cle-
53, M a r t í n Fe rnandez ; 54, J o s é ] mente Mique lez ; 43, E l o y G a r c í a ; 44, 
Fe rnandez ; 55, F r o í l á n Fernandez ; Cayetano Fernandez ; 45, D a v i d Ca-
56, J o s é A lva rez ; 57, I g n a c i o L o b a t o ; ; sado; 46, E u g e n i o L ó p e z ; 47, Pascual 
58, V e n a n c i o B l a n c o ; 59, Pedro Mata; i M a r t í n e z ; 48, V i l l a h e r n e r a ; 49, T o -
60, V í c t o r B l anco ; 61 , E m i l i a n o P é - i m á s R o d r i g u e " ; 50, M i g u e l M á r q u e z ; 
rez; 62, Ensebio L ó p e z ; 63, M a n u e l j 51 , M a n u e l a Mique lez ; 52, Cayetano 
M a r t í n e z ; 64, I n o c e n c i o M a r t í n e z ; | Iglesias; 53, A g u s t í n de T o r a l i n o ; 54, 
65, V e n a n c i o B l a n c o ; 66, Ange la Ca-1 Mateo T o r a l ; 55, B e n j a m í n Fuentes; 
bero; 67, Clemente B l anco ; 68, V i c t o - 1 56, S i m ó n M o r a n ; 57, T o m á s R o d r i -
r i n a Fer re ro ; 69, Josefa de l a Fuente ; guez; 58, J u a n R o d r í g u e z ; 59, Pedro 
70, V i c t o r i n a Fe r r e ro ; 71 , F r a n c i s c o 
A l o n s o ; 72, Rupe r t a Cas t r i l lo ; 73, 
C l a u d i a L ó p e z ; 74, E s t e f a n í a Mata ; 
Fuertes; 60, A n g e l Calero; 61 , I nocen -
c io M o r á n ; 62, M a n u e l a M í g u e l e z ; 63, 
F e r n a n d o Veigas; 64, Cayetano Igle-
75, Cal le del pueb lo ; 76, J u l i o San sias; 65, A g u s t í n de T o r a l i n o ; 66, Sa-
M a r t í n ; 77, T o m á s O r d ó ñ e z ; 78, A p o - | t u r n i n a T o r a l ; 67, B e r n a b é T o r a l ; 68, j T o r a l i n o ; 174, J u a n P é r e z ; 175, Ca-
l i l l a r San M a r t í n ; 79, Eva r i s to Casa- I J o s é Cabero; 69, Esteban Veigas; 70, j m i n o ; 176, B a r t o l o M o r á n ; 177, Pedro 
sola; 80, J n a n L o b a t o ; 81 , Pascual | E u g e n i o R o d r í g u e z ; 71 , M i g u e l M a r - P é r e z ; 178, Esteban Der ia ; 179, An-
lero; 128, T i r s o M a r t í n e z ; 129, Fel i 
L ó p e z ; 130, J u a n P é r e z ; 131, Esleba 
R í ñ o n e s ; 132, A n g e l Paneio ; 133 
Franc i sco F u e r t e - 134, D o m i w l 
G o n z á l e z ; 135, Petra G a r m ó n ; 133 
M a n u e l P é r e z ; 187, Ezequiel Pérez ' 
138, C a m i n o ; 139, Agueda Deria; 140' 
Vicen te M a r t í n e z ; 141, R a i m u ^ 
T o r a l ; 142, J o s é T o r a l ; 143, Pedro (el 
guarda) ; 144, F ranc i sco Calero; 145 
F r o i l a n a G o n z á l e z ; 146, Pedro M i ' 
guelez; 147, A n t o n i o Rojo; 148, Do-
m i n g o L ó p e z ; 149, Santos Cepeda; 
150, F 'ernando M o r á n ; 151. María* 
R e ñ o n e s ; 152, Gregor io de San Feliz; 
153, J u a n Yeco; 154, T i r s o Mar t ínez -
155, F e r n a n d o M o r á n ; 156, Felipe 
M a r t í n e z ; 157, C a m i n o ; 158, Pedro 
P é r e z ; 159, Sant iago T u r í e n z o ; 160, 
T o m á s de San Fe l i z ; 161, Lu i s Fer-
nandez; 162, T o m á s L ó p e z ; 163, Beni-
to M a r t í n e z ; 164, Franc isco Calero; 
165, J u a n P é r e z ; 166, T o m á s Pérez; 
167, Es teban R e ñ o n e s ; 168, Santos 
M a r t í n e z ; 169, Esteban F a l a g á n ; 170, 
Pedro Seco; 171, F r o i l a n a González; 
172, J o s é G o n z á l e z ; 173, Marcos de 
C a s t r i l l o ; 8 2 , E m i l i o Cas t r i l l o ; 83, J o s é q u é s ; 72, C á n d i d o M o r á n ; 73, Cayeta-
F'ernandez ; 84, M a r í a del Pozo; 85, | n o Veigas; 74, C a m i n o ; 75, A g u s t í n 
C a m p o c o m u n a l ; 86, J o s é M a r t í n e z ; i A l i j a ; 76, C á n d i d o M o r á n ; 77, Fer-
87, J u l i o de l Pozo; 88, Clemente B l a n - n a n d o M í g u e l e z ; 78, T i r s o M a r t í n e z ; 
co; 89, Carlos M a r t í n e z ; 90, D o m i n g o i 79, Josefa M a r t í n e z ; 80, Es teban M i -
N a t a l ; 9 1 , M i g u e l A l v a r e z ; 92, Fede-
r i c o Mata ; 93, M a x i m i n o Centeno; 
94, F ' e r m í n Cantos; 95, D o m i n g o N a -
t a l ; 96, Heredera de I n é s B l anco ; 97, 
N . N . ; 98, N . N . ; 99, G u m e r s i n d o N a -
v a r r o ; 100, G a b í n o L o b a t o ; 101, M a r -
ce l iana M a r t í n e z , 102, Santiago del 
Pozo; 103, B o n i f a c i o Mateos; 104, Ma-
r í a t i e r r e ro ; 105, M a r í a Nie to ; 108, 
L u i s a Santos; 107, Bal tasar A l o n s o ; 
108, L u i s Centeno; 109, Bal tasar 
A l o n s o ; 110, E p í f a n í o Loba to ; 111, 
R í o O r b i g o . 
AYUNTAMIENTO 
DE SANTA MARIA DE LA ISLA 
T é r m i n o de S a n t i b a ñ e z de la Isla 
1, C a m p o c o m ú n , dos postes; 2, 
B a s i l í a Mique lez ; 3, C a m i n o ; 4, Se-
b a s t i á n M a r t í n e z ; 5, Ignac io P é r e z ; 
6, Vicen te Brasa; 7, J o s é Mique lez ; 
8, A g u s t í n Santos; 9, A n g e l Seco; 10, 
A q u i l i n o Pan ; 11, Vicen te Brasa; 12, 
Pedro M a r t í n e z ; 13, Eugen io L ó p e z ; 
14, C a m i n o ; 15, Gregor io G a r c í a ; 16, 
M a r t í n G a r c í a ; 17, C a m i n o ; 18, Sebas-
t i á n M a r t í n e z ; 19, A le jo Mique lez ; 
guelez; 81 , F ranc i sco M í g u e l e z ; 82, 
Pedro P é r e z ; 83, Mateo T o r a l ; 84, A n -
t o n i o M o r á n ; 85, J u a n Calero; 86, 
d r é s M a r t í n e z ; 180, Pedro Pérez ; 181, 
Ezequie l P é r e z ; 182, Juan Reñones ; 
193, F r o i l a n a G o n z á l e z ; 184, Santos 
M a r t í n e z ; 185, Narc iso Pé rez ; 186, 
M a r t i n P é r e z ; 187, Migue l de Carral; 
188, J u a n L ó p e z ; 189, Camino; 190, 
Esteban F a l a g á n ; 191, Santos de 
Cas t r i l lo ; 192, Marcos Prieto; 193, Pa-
F e r n a n d o M í g u e l e z ; 87, D o m i n g o ' b l o Fuertes; 194, J o s é Gonzá lez ; 195, 
M a r t í n e z ; 88, Josefa M a r t í n e z ; 89, | Pedro Seco; 196, Francisco Prieto; 
Pedro Fuertes; 90, Vicen te Fuertes; 1197, F ranc i sco Calero; 198, Pedro 
91 , Esteban P é r e z ; 92, D o m i n g o A l - ; P i r n e r o ; 199, Blas D o m í n g u e z ; 200, 
varez; 93, T o m á s R o d r í g u e z ; 94,1 P o l i c a r p o M a r t í n e z ; 201, Manuel Mo-
A g u s t í n A l i j a ; 95, D o m i n g o A l v a r e z ; ' r á n ; 202, L u i s M a r t í n e z ; 203, Benito 
96, Sant iago Calero, 97, San Fel iz ; M a r t i n c z ; 204, Pedro L ó p e z ; 205, V i -
98, Vicen te Fuertes; 99, M a n u e l Cale- cente M a r t í n e z ; 2 0 6 , Santos Mar t ínez ; 
r o ; 100, V icen te Fuertes; 101, F r a n - 207, M a r í a Lozapatera; 208, J o s é To-
cisco Fuertes; 102, J o s é Posada; 103, r a l ; 209, C a m i n o ; 210, J o s é Posada; 
Pedro P é r e z ; 104, J o s é Pesito; 105, 211, M a n u e l M o r á n ; 212, Benito Mar-
D a v i d Calero; 106, A n t o n i o M o r á n ; t inez; 213, J o s é Posada; 214, Fernan-
107, J o s é Pr ie to ; lO^F 'e l ipe M a r t í n e z ; do M o r á n ; 215, M a n u e l M o r a n : - ^ 
109, F r a n c i s c o Q u i n c ó n ; 110, Fe l i pe B a r t o l o M o r á n ; 217, Francisco P ^ 
M a r t í n e z ; 111, J o s é Fernandez ; 112, to; 218, Fe l ipe M a r t í n e z ; 2 l9 , I 
Es teban Corbc , 113, Vicen te Fuertes; M a r t í n e z ; 220, Vicen te M a r t í n e z ; ^ ^ 
114, F é l i x Fuertes; 115, M a r í a Q u i ñ o - A l e j a n d r o M a r t í n e z ; 222, Pedr0 ^ 
nes; 116, M a r t í n Calero; 117, T e o d o r o t inez; 223, A n t o n i o F e i ; n a n d e p ó J ¡ d a 
M a r t í n e z ; 118, T u s o M a r t í n e z ; 119, R o s a l í a F e r n a n d e z ; 225, J o s é 
Gregor io M a r t í n e z ; 120, Pab lo Fue r - 226, M i g u e l M a r t í n e z ; 227, ^ ^ ¡ o 
tes; 121, A n t o n i o Vega. 228, C l a u d i o Pr ie to ; 229, * ^ 
122, Riego; 123, J u a n R í ñ o n e s ; 124, Rojo; 230, Esteban F a l a g p ° ^ i D g o 
Marcos Pr ie to; 125, C a m i n o ; 126, Ro- F r a n c i s c o Cabero; 232, ^ 
s a l í a F e r n a n d e z ; 127, F r a n c i s c o Ca- P r i e to ; 233, M a n u e l M a r t m 
no Vega; 235. M a n u e l Vega; 23«, 
uel Cas l r i l l o ; 237, Diego C o m b í t -
; 238, J u a n Seco; 239, Mateo Ca-
o; 240, D o m i n g o M a r t í n e z ; 241, 
uei M a r t í n e z ; 242, F r a n c i s c o Ve-
243, Gaspar M a r t í n e z ; 244, T o m á s 
]a Fuente; 245, M a n u e l de la 
ente; 246, F ranc i s co Vega. 
247, Rosendo Cabe l lo ; 248, C a t a l í -
Sorribos; 249, J o s é R o d r í g u e z ; 
, Francisco Vega; 251, E m i l i o M o -
í 252, Ange l de la Fuente; 253, 
¡ A n d r é s M a r t í n e z ; 255, E m i l i o 
orán; 256, F r a n c i s c o Vega; 257, Sal-
ador P é r e z ; 258, M i g u e l M a r t í n e z ; 
259, Domingo de. la Fuente ; 260, Ca-
mino; 261, J o s é R o d r í g u e z ; 262, M a -
nuel M a r t í n e z ; 263, M i g u e l M a r t í n e z ; 
264, Luís Fuertes; 265, M a n u e l Gar-
cía; 266, M a n u e l M a r t í n e z ; 267, L o -
renzo Calero; 268, C a m i n o de r iva -
ción de T o r a l i n o ; 289, F r o i l á n R e ñ o -
nes; 270, Vicente P é r e z ; 271, C a m i n o ; 
272, Amaro D o m í n g u e z ; 273, M a n u e l 
Amigo; 274, A l e j a n d r o M a r t í n e z ; 
275, José T o r a l ; 276, V icen te P é r e z ; 
277, Mar t ín R e ñ o n e s ; 278, Esteban 
Prieto, 279, Fe l i pe T u r i e n z o ; 280, M a -
nuel Prieto; 281, Marcos M a r t í n e z ; 
2, Agust ín A l i j a ; 283, Es teban P r i e -
to; 284, Santiago T u r i e n z o ; 285, C a m -
po de riego; 286, S i m ó n D o m í n g u e z ; 
287, Ignacio M i g u e l ; 288, Esteban Re-
ñones; 289, Ezequie l P é r e z ; 290, T o -
más del R í o ; 291, J o s é T o r a l ; 292, 
Micaela P é r e z ; 293, M a n u e l P é r e z ; 
294. Lucas Posada; 295, M a n u e l del 
Kio; 296, Gaspar F e r n a n d e z ; 297, 
Santos Cepeda; 298, Esteban del R í o ; 
^ Francisco Fuentes; 300, D o m i n -
RPLópez; m , Esteban P é r e z ; 302, 
mqmel P é r e z ; 303, A n t o n i o Vega; 
^ S imón M a r t í n e z ; 305, D a v i d Ca-
ero;306, Esteban M i g u e ñ e z ; 307, Fe-
¡"Pe González ; 308, T o r i b i o G o n z á l e z ; 
^ T 0 " 1 3 ^ G o n z á l e z ; 310, Presa de 
a Comunidad; 3 í l , Seg i smundo del 
Mat Herederos de Fe l i pe de ^ a'313, Marcos F r a i l e ; 314, Este-
an Migue}ez; 315, T o r i b i o G o n z á l e z ; 
ri» ' ^ amino de O te rue lo ; 317, Pedro 
' Vegas; 318, Serafina Miguelez ; 
Wol in Fuertes; 320, D o m i n g o 
-taz; 321, Herederos de E u g e n i o 
ue Mata. 
AYUNTAMIENTO 
SANTA MARÍA DE LA ISLA 
1 p T é m ú n o de la Isla 
fo.3 ^ m i t i v o Fuertes; 2, J o s é Cabe-
r Undü P é r e z ; 4' A n g e l Fuer -
Lorenzo de Vega; 6, Herederos 
de M a t í a s T u r i e n z o ; 7, R a m i r o M í -
guelez; 8, Blas Frade; 9, J o s é B a r d ó n ; 
10, J u a n M a r t í n e z ; 11, Justo Migue -
les; 12, Eugen io Seco; 13, M a t í a s 
Santos; 14, C a m i n o de M a l i l l a ; 15, 
R e g í n o Santos; 16, R a m i r o Miguelez; 
17, V i c t o r i n o Casado; 18, M a t í a s San-
tos; 19, Gregor io M a r t í n e z ; 20, Ma-
r i a n o Miguelez ; 21 , Fe l ipe Santos; 
22, M a n u e l L u e n g o ; 23, M a n u e l A l i j a ; 
24, C a m i n o de M a l i l l a ; 25, C a m p o 
c o m u n a l ; 26, M i g u e l Frade; 27, Justo 
Miguelez ; 28, H i g í n i o Casado; 29, 
D i o n i s i o G a r c í a ; 30, Samuel A l i j a ; 
31 , S e n é n T u r i e n z o ; 32, Ben igno 
Santos; 33, M i g u e l Frade ; 34, Ignac io 
x \ l i j a ; 35, F r a n c i s c o Casado; 36, R i -
ca rdo Pan; 37, R í o T u e r t o ; 38, F r a n -
cisco Frade; 39, Cal le de L a B a ñ e z a ; 
40, M a n u e l A l i j a ; 41 , Gaspar T u r i e n -
zo; 42, F l o r e n t i n o Casado; 43, A l f r e -
j do A l i j a ; 44, C a m i n o de l Cementer io ; 
145, I g n a c i o Casado; 46, Ben i to Gar-
i c í a ; 47, P l á c i d o F rade ; 48. J u a n M a r -
! t í n e z ; 49, Sa lvador A l i j a , 50, A n d r é s 
i de l R í o ; 51, J o s é B a r d ó n ; 52, H i g í n i o 
; Casado; 53, Gaspar B a r d ó n ; 54, Sa-
| l u s t i ano Vidales ; 55, C a m i n o del Ce-
, m e n t e r i o ; 56, A n t o n i o Santos; 57, 
F r a n c i s c o L ó p e z ; 58, M i g u e l Ramos; 
59, C a m i n o de S a n t í b a ñ e z ; 60, M a -
nue l Ramos; 6 1 , D i o n i s i o G a r c í a ; 62, 
Estanis lao Santos; 63, A v e l í n o T u -
r ienzo; 64, R u f i n o Santos; 65, P l á c i d o 
Frade ; 66, Celest ino Frade ; 67, B a u -
| d i l i o Santos; 68, A g u s t í n C a c h ó n ; 69, 
: P a b l o Santos; 70, M a n u e l L u e n g o ; 
I 71, C a m i n o F u e r r e d o n d o ; 72, Marce -
l i n o Miguelez; 73, R u f i n o Santos; 74, 
j Celest ino Frade ; 75, D i o n i s i o G a r c í a . 
T é r m i n o de S a n t i b á ñ e z 
1, J u l i á n M a r t í n e z ; 2, Pascual 
M a r t í n e z ; 3, M e l q u í a d e s M a r t í n e z ; 4 , 
A n g e l M a r t í n e z ; 5, T o r i b i o M a r t í n e z ; 
6, F i d e l C a s l r i l l o ; 7, Mateo Fernandez ; 
8, S e b a s t i á n M a r t í n e z ; 9, C a m i n o de 
T o r a l a T o r a l i n o ; 10, M a r t í n G a r c í a ; 
11, Eugen io L ó p e z ; 12, A n g e l Seco; 
13, Vicen te Brasa; 14, Gerardo M i -
guelez; 15; M a r í a A n t o n i a Pan; 16, 
M a r í a Guerra; 17, A l e j a n d r o F a l a g á n 
18. A l e j o M a r t í n e z ; 19, C a m i n o de l a 
B a ñ e z a ; 20, J o s é P é r e z ; 21 , Justo M i -
guelez; 22, J u l i á n M a r t í n e z ; 33, Cal le 
la Vega; 24, C a m p o c o m u n a l ; 25, R í o 
T u e r t o ; 26, Pascual M a r t í n e z ; 27, 
A n g e l M a r t í n e z ; 28, M a r í a Guerra ; 
29, A l e j a n d r o F a l a g á n ; 30, T o r i b i o 
M a r t í n e z ; 31 , Gerardo Miguelez ; 32, 
A n g e l Seco; 33, M a n u e l a Miguelez; 
34, Eugen io L ó p e z ; 35, F i d e l C a s l r i l l o . 
I 
AYUNTAMIENTO DE RIEGO DE LA VEGA 
T é r m i n o de T o r a l de Fondo 
1, A n d r é s M a r t í n e z ; 2, V i c e n t e M a r -
t í n e z ; 3, P o l í c a r p o M a r t í n e z ; 4, A n -
d r é s M a r t í n e z ; 5, D o m i n g o del R í o ; 
6, c a m i n o P r a d o de la Vega; 7, Pedro 
M i g u é l e z ; 8, T o m á s Mendoza ; 9, M a r -
cos R e ñ o n e s ; 10, Sant iago Seco; 11, 
Blas Santos; 12, T o m á s M a r t í n e z ; 13, 
A n g e l M i g u é l e z ; 14, Herederos de 
Lorenzo D o m í n g u e z ; 15, B a r t o l o m é 
Santos; 16, A n t o n i o Santos; 17, Here -
deros de I s i d r o P é r e z ; 18, Lucas de l 
R ío ; 19, A n g e l M i g u é l e z ; 20, c a m i n o 
de la Sierra; 2 i , J o s é M i g u é l e z ; 22, 
J o s é D o m í n g u e z ; 23, B a r t o l o m é M a r -
t ínez ; 24, Sant iago Seco; 25, Blas 
Santos; 26, P o l í c a r p o M a r t í n e z ; 27, 
Santiago Seco; 28, D o m i n g o de l R í o ; 
29, c a m p o c o m u n a l ; 30, c a m i n o de 
la Fuente ; 31 , J e r ó n i m o M i g u é l e z ; 
t 32, Gabr i e l Ramos; 33. J o s é D o m í n -
guez; 34, T o m á s D o m í n g u e z ; 35, Pe-
i d r o R e ñ o n e s ; 36, P o l í c a r p o M a r t í n e z ; 
i 37, Herederos de Pascua l M a r t í n e z . 
T é r m i n o de Riego de la Vega 
\ 1, Cal le de l C o r r a l ; 2, J u a n R e ñ o -
| nes; 3, Herederos de Marcos Pr ie to ; 
! 4, R o s a l í a F e r n á n d e z ; 5, T o m á s Po-
sada; 6, T i r s o M a r t í n e z ; 7, U r s u l a 
F e r n á n d e z ; 8, J u a n P é r e z ; 9, F r a n c i s -
co Fuertes; 10, Es teban R e ñ o n e s ; 11, 
Fe l ipe L ó p e z ; 12, M a n u e l P é r e z ; 13, 
Petra G a r m ó n ; 14, Ezequ ie l P é r e z ; 
Herederos de Pedro M a r t í n e z ; 16, 
Pab lo Fuer te ; 17, Santos P é r e z , 18, 
J o s é T o r a l ; 19, Rey Posada; 20, F r a n -
cisco Cabero; 21 , Herederos de I s i d o -
ro de l R í o ; 22, A n t o n i o Rojo; 23, D o -
m i n g o L ó p e z ; 24, Pedro M a r t í n e z , 25, 
Santos M a r t í n e z ; 26. F r a n c i s c o M a r -
t í n e z ; 27, J u a n R e ñ o n e s ; 28, E z e q u i e l 
P é r e z ; 29, A n d r é s M a r t í n e z ; 30, Rey 
Posada; 31 , B a r t o l o m é M o r á n ; 32, 
J u a n P é r e z ; 33, M a n u e l M o r á n ; 34, 
Herederos de I s i d o r o de l R í o ; 35, Pe-
d r o Seco; 36, Es teban F a l a g á n ; 37, 
Santos M a r t í n e z ; 38, Es teban R e ñ o -
nes; 39, T o m á s P é r e z ; 40, J u a n P é r e z ; 
41 , F r a n c i s c o Cabero; 42, B e n i t o 
M a r t í n e z ; 43, T o m á s L ó p e z ; 44, L u i s 
F e r n á n d e z ; 45, T o m á s M a l i l l a ; 46, 
I g n a c i o xMiguélez; 47, Pedro L ó p e z ; 
48, Santiago T u r i e n z o ; 49, C.0 San 
F e l i z del R í o T u e r t o ; 50, M a r í a Re-
ñ o n e s ; 51. F e r n a n d o M o r á n ; 52, T i r -
so M a r t í n e z ; 53, M i g u e l M a r t í n e z ; 54, 
J u a n Seco. 
T é r m i n o de San Feliz 
l , Pab lo Fuertes; 2, D o m i n g o F u e r -
i tes; 3, Vicen te Fuertes; 4, Pascua l 
T o r a l ; ó, Esteban P é r e z ; 6, J u a n Ro-
d r í g u e z ; 7, Vicen te Fuertes; 8, Fer-
n a n d o M i g u é l e z ; 9, Josefa M a r t í n e z ; 
10, D o m i c ía no M i g u é l e z . 
T é r m i n o de Riego de la Vega 
1, F ranc i sco Fuertes; 2, Mateo L ó -
pez; 3, A n d r é s M a r t í n e z ; 4, N i c o l á s 
M a r t í n e z ; 5, Juan L ó p e z ; 6, M a n u e l 
de l R í o ; 7, Herederos de J u a n R e ñ o -
nes; 8, J o s é T o r a l ; 9, c a m i n o de la 
Vega; 10, B e r n a r d o P é r e z ; 11, Here-
dero de D o m i n g o G o n z á l e z ; 12, M a -
n u e l F e r n á n d e z ; 13, T o m á s M a r t í -
nez; l i , S i m ó n D o m í n g u e z . 
T é r m i n o de Tora l ino 
1, Es teban Pr ie to; 2, Marcos Mar -
t í n e z ; 3. c a m p o c o m u n a l ; 4, Sant iago 
T u r i e n z o ; 5, A g u s t í n A l i j a ; 6, Marcos 
M a r t í n e z ; 7, M a n u e l Pr ie to ; 8, F e l i p e 
T u r i e n z o ; 9, Esteban Pr ie to ; 10, J o s é 
M a r t í n e z ; 11, J o s é T o r a l ; 12, B e r n a b é 
T u r i e n z o ; 13, Iglesia p a r r o q u i a l ; 14, 
M a r t í n R e ñ o n e s ; 15, A m a r o D o m í n 
guez; 16, c a m i n o de Riego; 17, Pedro 
P é r e z ; 18, F r o i l á n R e ñ o n e s ; 19, c a m i 
no V i l l a r n e r a . 
T é r m i n o de Vi l l a rne ra 
1, Herederos de F é l i x M i g u é l e z ; 
2, Mateo T o r a l ; 3, S i m ó n M o r á n ; 4, 
F ranc i s co M i g u é l e z ; 5, B e n j a m í n 
Fuertes; 6, Josefa M a r t í n e z ; 7, D o 
m i n g o Alvarez ; 8, T i r s o M a r t í n e z ; 
9, F e r n a n d o Muglez; 10, A g u s t í n A l i -
j a ; 11, Cayetano Iglesias; 12, F e r n á n 
do Seijas; 13, I n o c e n c i o M o r á n ; 14, 
J o s é Cabero; 15, Juan R o d r í g u e z ; 16, 
B e n j a m í n Fuertes; 17, M a r t í n M i g u é -
lez; 18, Mateo T o r a l ; 19, F e r n a n d o 
Seijas; 20. Manue la M i g u é l e z ; 21 , A n -
gel Cabero. 
( C o n t i n u a r á ) 
M I N A S 
el á n g u n l o m á s a l Este de u n a t i e r r a 
p r o p i e d a d de la iglesia de C a m i n a y o , 
si ta a l pago t i t u l a d o « S a n t a E n g r a -
c i a » de l m i s m o pueb lo y desde él se 
se m e d i r á n 50 met ros y se c o l o c a r á 
u n a estaca a u x i l i a r ; de é s t a 500 a l O.» 
la 1.a; de é s t a 400 a l S., l a 2.a; de é s t a 
600 a l E. , la 3.a; de 400 a l N . , la 4.a, 
y de é s t a c o n 100 a l O., se l l e g a r á a 
la estaca a u x i l i a r , q u ed an d o cer rado 
el p e r í m e t r o de las per tenencias s o l i -
c i t ada . 
Y h a b i e n d o hecho cons tar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
stio p r e v e n i d o p o r la ley, se h a a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto de l 
Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to pa ra que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a 
p u e d a n presentar en G o b i e r n o c i -
v i l sus opos ic iones los- que se cons i -
de ra ren c o n derecho a l t o d o o parte 
de l t e r r eno so l ic i t ado , o se creyesen 
oe r jud icados p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n previene el a r t í c u -
l o 28 de l Reg lamento d e l 16 de J u n i o 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.269. 
L e ó n , 16 de Sept iembre de 1935.— 
Gregor io B a r r i e n t e s . 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P É R E Z , INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Que p o r D . B e r n a r 
d i ñ o Escanc iano Pr ie to , vec ino de 
L e ó n , se ha presentado en el Gobier -
n o c i v i l de esta p r o v i n c i a en el d í a 2 
de l mes de Sept iembre , a las diez y 
t r e in t a , una s o l i c i t u d de regis tro p i -
d i e n d o 24 per tenencias para m i n a de 
h u l l a l l a m a d a Buena Suerte, s i ta en 
el paraje «El Ha3Tedo)), t é r m i n o de 
M o r g o v e j o A y u n t a m i e n t o de V a l d e -
r rueda . Hace la d e s i g n a c i ó n de las 
c i t ada 24 pertenencias en la f o r m a 
siguiente: 
Se l o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
en l a Estafeta de R i a ñ o , previo cum 
p l i m i e n t o a lo dispuesto en la i\eaj 
o r d e n del M i n i s t e r i o de Hacienda de 
7 de O c t u b r e de 1904, hasta el d ía 4 
de O c t u b r e p r ó x i m o , a las diecisiete 
horas , y que la aper tu ra de pliegos 
t e n d r á l u g a r en la D i r e c c i ó n general 
de Correos, ante el Sr. Jefe del Xea0 
c iado de Centros y Enlaces, el d í a ^ i 
de O c t u b r e p r ó x i m o , a las once ho-
ras. 
L e ó n , 24 de Sept iembre de 1935.-_ 
E l A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l , J o a q u í n 
G. L u i s V i l l a r i n o . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n F u l a n o de T a l y T a l , natural 
de , v ec ino de , se ob l iga a des-
e m p e ñ a r l a c o n d u c c i ó n d ia r ia del 
correo en a u t o m ó v i l y a caballo, en-
tre las of ic inas del Ramo de Cangas 
de O n í s ( O v i e d o ) y R i a ñ o (León) y 
viceversa, p o r el p rec io de pese-
tas, c é n t i m o s (en le t ra) anuales, 
c o n a r reg lo a las condic iones conte-
n idas en e l p l i ego aprobado por el 
Gobie rno . Y para g a r a n t í a de esta 
p r o p o s i c i ó n a c o m p a ñ o a ella y por 
separado la car ta de pago que acre-
d i ta haber deposi tado en la canti-
d a d de 896 pesetas y la c é d u l a per-
sonal . 
Fecha y firma. 
N ú m . 744.-28,50 pts. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L D E 
C O R R E O S D E L E Ó N 
A N U N C I O 
D e b i e n d o procederse a l a celebra-
c i ó n de la subasta para con t r a t a r la 
c o n d u c c i ó n d i a r i a de l a co r respon-
denc ia o f i c i a l y p ú b l i c a en a u t o m ó -
v i l y a caba l lo , entre las o f ic inas del 
R a m o de Cangas de O n í s ( O v i e d o ) y 
R i a ñ o ( L e ó n ) y viceversa, ba jo el 
t i p o de cua t ro m i l cua t roc ien tas 
ochen ta pesetas anuales, p o r t é r m i n o 
de cua t ro a ñ o s , y d e m á s c o n d i c i o n e s 
de l p l iego, que e s t á de man i f i e s to en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l y en 
l a Estafeta de R i a ñ o , c o n ar reglo a lo 
p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 2.° de l c a p í -
t u l o 1.° de l Reg lamento para el R é g i -
m e n y Se rv ic io de l R a m o de Correos 
y m o d i f i c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s p o r el 
Real decreto de 21 de M a r z o de 1907; 
se adv ie r t e que se a d m i t i r á n las p r o -
posic iones que se presenten en pape l 
t i m b r a d o de sexta clase(4,50 pesetas), 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l y 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Barjas 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . Diputa-
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de cédu-
las personales fo rmado por este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1935, 
queda expuesto al p ú b l i c o en la de-
c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o e 
diez d í a s , du ran t e cuyo plazo y lo 
c i n c o siguientes, pueden los mtere 
sados presentar cuantas reclamaci -
nes crean per t inentes . i c m — 
Barjas ,24 de Sept iembre de W*>. 
E l A l c a l d e , Santiago G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabr i l íones ^ 
Propuestas por l a C o m i s i ó n 
c ienda de este A y u n t a m i e n t o , ^ 
t ransferencias de c r é d i t o s a ^ 
fu lo 7.°. a r t í c u l o 3.°, 125 P ^ ^ t a s -
artic 
,nieD-
c a p í t u l o 11, a r t í c u l o 7. 
con des t ino a l c a p í t u l o H 
3.° y la h a b i l i t a c i ó n de u n s p laS 
t o d a e r é i i t o de 800 P ^ n 0 ^ 
existencias en caja, con de 
bien al c a p í t u l o 11, a r t í c u l o 3.°. per-
anecerá el expediente expuesto a l 
úblic0 en a^ S e c r e t a r í a del A y u n t a -
^ jento por espacio de q u i n c e d í a s , ; 
los efectos del a r t í c u l o 12 de l Re- j 
tflaniento de H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
Cabrillanes, 22 de Sept iembre de 
1935--E1 A l c a l d e , M a n u e l R u b i o . 
A y u n t a m i e n t o de 
A t m a n z a 
h a b i é n d o s e conced ido a e s t e 
Ayuntamiento u n a s u b v e n c i ó n p o r 
el Estado, de 12 000 pesetas para la 
construcción de u n pozo ar tes iano, 
se pone en c o n o c i m i e n t o de aquel los 
a quien interese con t r a t a r d i c h a 
obra. 
Almanza, 24 de Sep t iembre de 
1935.—El A l c a l d e , Segundo R o d r í -
guez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Rabanal del Camino 
Formadas y ap iobadas p o r este 
Ayuntamiento las ordenanzas que 
hin de servir de base para el r epa r to 
de utilidades de l m i s m o pa ra 1936, 
quedan estas expuestas a l p ú b l i c o 
por t é rmido de q u i n c e d í a s para o i r 
reclamaciones. 
Asimismo n o m b r a d o s vocales na-
tes que con los electos h a n de cons-
tituir la Junta r e p a r t i d o r a del repar-
to de util idades de este A y u n t a m i e n -
to también queda la r e l a c i ó n de los 
Mismos expuesta al p ú b l i c o po r 
'gual t é r m i n o . 
. Rabanal del C a m i n o , 25 de Sep-
tiembre de 1935.~E1 A l c a l d e , F r a n -
cisco Argüel lo . 
Ayun tamien to de 
L a Robla 
^ c o r d a d o por el A y u n t a m i e n t o , a 
de lo qUe d ispone el a r t í c u l o 
del vigente Reg lamento de H a -
m u n i c i p a l la h a b i l i t a c i ó n de 
de SuPleniento de c r é d i t o p o r v a l o r 
ciocu Clento cuaren ta pesetas con 
^Sos^*3 c^nt^mos' Para a tender 
o[ros Urgente necesidad unos y 
tm Para atender a gastos de c a p í 
'US Va a ! J 
ordid • ^0 a^os de l presupuesto 
' bl¡Coari0 vigente, se a n u n c i a a l p u -
afiQ ^ r eí t i e m p o r eg l amen ta r io , 
^ ^ i t i a Se enteren y Puedan 
^ftiari r e' expediente y acuerdo 
tal fin. 
^ . - p , a' 24 de Sep t i embre de 
A y u n t a m i e n t o de 
L a E r c i n a 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de H a -
c ienda de este A y u n t a m i e n t o el p r o -
yecto de presupuesto m u n i c i p a l o r d i -
n a r i o para el a ñ o de 1936, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , p o r espacio 
de ocho d í a s , a los efectos de o i r re-
c lamaciones . 
o 
o o 
A p r o b a d a s p o r la C o m i s i ó n de Ha-
c ienda las cuentas m u n i c i p a l e s de 
este A y u n t a m i e n t o , cor respondientes 
al a ñ o de 1934, r end idas p o r el A l -
calde y Depos i t a r io , se h a l l a n ex-
puestas a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l pa ra o i r r ec l amac iones 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s . 
L a E r c i n a , 23 de Sep t iembre de 
1935.—El Alca lde , J o s é F e r n á n d e z . 
^ Alca lde , Es teban Ra mos. 
A y u n t a m i e n t o de 
E l Burgo Ranero 
Acep tada en p r i n c i p i o p o r la Co-
m i s i ó n de Hac ienda de este A y u n t a -
m i e n t o , la propuesta de sup lementos 
de c r é d i t o s de novecientas pesetas 
para a tender a l pago de la luz p ú b l i -
ca y o t ros gastos imprev i s t o s , del so-
b ran te que r e s u l t ó en caja a l cer ra r -
se el e je rc ic io de 1934 del presupues-
to m u n i c i p a l o r d i n a r i o , queda el ex-
pediente expuesto a l p ú b l i c o en esta 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s en la f o r m a que d ispone 
el a r t í c u l o 12 del Reglamento de 23 
de Agosto de 1924, h o y vigente . 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de H a -
c ienda el p royec to de presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este A y u n -
t a m i e n t o para el p r ó x i m o e je rc ic io 
de 1936, queda expuesto al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el 
plazo de o c h o d í a s h á b i l e s , d u r a n t e 
los cuales y o t ros ocho d í a s s i gu i en -
tes, p o d r á n fo rmula r se ante el A y u n -
t a m i e n t o cuantas rec lamac iones se 
es t imen per t inentes . 
E l B u r g o Ranero, 21 de Sep t iembre 
de 1935.-EI A l c a l d e , Lucas Miguelez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gordaliza del P i n o 
F o r m a d o e l p royec to de presupues-
to m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este A y u n -
t amien to para el a ñ o de 1936, se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r u n p lazo de ocho 
d í a s , d u r a n t e los cuales y los ocho 
siguientes p o d r á n f o r m u l a r s e ante el 
A y u n t a m i e n t o cuantas r e c l a m a c i o -
nes y observaciones se es t imen eon -
venientes . 
Gorda l i za , 23 de Sep t iembre de 
1935.—El A l c a l d e , C i p r i a n o P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de la Is la 
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n de H a -
c ienda de este A y u n t a m i e n t o el p r o -
yecto de presupuesto m u n i c i p a l o r d i -
n a r i o pa ra el a ñ o 1936, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , p o r espacio de 
ocho d í a s , para o i r r ec lamac iones . 
Santa M a r í a de la Is la , 21 de Sep-
t i e m b r e de 1935.-E1 A l c a l d e , C. M a r -
t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Balboa 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales de este A y u n t a m i e n t o del 
co r r i en t e a ñ o , queda expuesto al p ú -
b l i c o en esta S e c r e t a r í a , p o r espacio 
de diez d í a s , d u r a n t e los cuales y los 
c i n c o siguientes, pueden f o r m u l a r 
los interesados las r e c l a m a c i o n e s q u e 
c rean convenientes . 
Ba lboa , 14 de Sep t iembre de 1935. 
E l A l c a l d e , J o s é G o n z á l e z . 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de S a n l i b a ñ e z de la Is la 
F o r m a d o el presupuesto o r d i n a r i o 
de esta Jun t a para el co r r i en t e a ñ o 
de 1935, queda expuesto al p ú b l i c o 
en el d o m i c i l i o del Presidente que 
suscr ibe , d u r a n t e el plazo de q u i n c e 
d í a s , a los efectos de o i r r e c l a m a c i o -
nes; a d v i r t i e n d o que pasado d i c h o 
plazo, no s e r á a tend ida n i n g u n a . 
S a n t i b a ñ e z de la Is la , 21 de Sep-
t i e m b r e de 1935.—El Presidente, Ca-
s i m i r o Migue lez . 
Iflmíníslración fe iaitisia 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
D o n Car los D í a z Araguete , A b o g a d o 
y O f i c i a l de Sala A u d i e n r i a T e r r i -
t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Cer t i f i co : Que el t enor l i t e r a l d e l 
encabezamiento y par te d i spos i t i va 
de la sentencia d i c t ada p o r la Sala 
c i v i l de esta A u d i e n c i a en los autos 
de que se h a r á m é r i t o , e s c o m o sigue: 
« E n c a b e z a m i e n t o . — S e n t e n c i a n ú -
mero 144.—En l a c i u d a d de V a l l a -
d o l i d , a seis de J u l i o de m i l nove-
cientos t r e in ta y c iuco .—Vis tos en 
grado de a p e l a c i ó n los autos e jecut i -
vos procedentes del Juzgado de p r i -
mera ins tanc ia de V a l e n c i a de D o n 
J u a n , seguidos por D . J u a n G ó m e z 
Revuel ta , p rop i e t a r i o , v e c i n o de Gra-
j a l de Campos, que no ha compare -
c i d o en esta S u p e r i o r i d o d p o r l o que 
se h a n en t end ido las d i l i genc i a s c o n 
los Estrados del T r i b u n a l ; con D . T o -
m á s P é r e z D o m í n g u e z , Abogado , ve-
c i n o de V a l e n c i a de D o n J u a n repre-
sentado por el P r o c u r a d o r D . L u c i o 
Recio Y l e r a , y de fend ido p o r s i m i s -
m o el demandado D . T o m á s P é r e z 
D o m í n g u e z , sobre r e c l a m a c i ó n de 
25.250 pesetas de p r i n c i p a l , 441,85 pe-
setas de intereses y 9.000 para i n t e r e -
ses y costas. 
Parte d i spos i t iva , f a l l amos : Que 
s i n hacer especial i m p o s i c i ó n de las 
costas de esta segunda in s t anc ia , de-
bemos c o n f i r m a r y c o n f i r m a m o s la 
sentencia apelada, d i c t a d a p o r el 
Juez de p r i m e r a ins tanc ia de V a l e n -
cia de D o n J u a n , en dieciseis de 
E n e r o ú l t i m o , p o r la que desesti-
m a n d o las excepciones opuestas p o r 
el ejecutado, se m a n d a seguir la eje-
c u c i ó n adelante hasta hacer t rance y 
remate de los bienes embargados a l 
d e u d o r D . T o m á s P é r e z D o m í n g u e z , 
y c o n ellos entero y c u m p l i d o pago a l 
ejecutante de la c a n t i d a d de 25.250 
pesetas de p r i n c i p a l , 441,85 pesetas 
de intereses y 9.000 pesetas para pa-
go de intereses devengados desde la 
i n t e r p o s i c i ó n de la demanda hasta 
su comple to pago y gastos causados 
y costas a cuyo abono i g u a l m e n t e se 
condena a l e jecutado. 
A s í po r esta nuest ra sentencia c u y o 
encabezamien to y parte d i spos i t i va 
de la m i s m a , se i n s e r t a r á en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a de 
L e ó n , p o r la no comparecenc ia ante 
esta S u p e r i o r i d a d , del d e m a n d a d o 
D . J u a n G ó m e z Revuel ta , l o p r o n u n -
c iamos , m a n d a m o s y firmamos.— 
J o a q u í n A lva rez . — E d u a r d o P é r e z 
del R í o . - V i c e n t e M a r t í n . — J u a n Se-
r r a d a . — R u b r i c a d o s . » 
Cuya sentencia fué " p u b l i c a d a en 
el d í a de su fecha y n o t i f i c a d a en el 
s iguiente , a l P r o c u r a d o r de l a par te 
persondaa y en los Es t rados de l T r i -
b u n a l . 
Y para que tenga efecto lo aco rda -
do y la presente c e r t i f i c a c i ó n , sea i n -
sertada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a de L e ó n , la exp ido y firmo 
en V a l l a d o l i d , a 13 
1935.—Carlos Díaz . 
de Agosto de Plaza M a y o r de esta c iudad 
Juzgado m u n i c i p a l de León 
D o n F ranc i sco del R í o Alonso , Juez 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d de L e ó n . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . F a u s t i n o Presa Ba lbuena , i n d u s -
t r i a l de esta plaza, de la c a n t i d a d de 
doscientas ochenta y nueve pesetas 
c o n c incuen t a c é n t i m o s de p r i n c i p a l , 
m á s las costas a que fué condenado 
D . T o m á s M o r á n , vec ino de Bena-
vente, en el j u i c i o v e r b a l c i v i l n ú m e -
ro 432 del presente a ñ o , seguido p o r 
las mismas parte, sobre r e c l a m a c i ó n 
de pesetas, he aco rdado sacar a p r i -
mera y p ú b l i c a subasta p o r t é r m i n o 
de ve in te d í a s y po r el t i p o de su^a-J/gj 
s a c i ó n , los bienes i n m u e b l e s e m b a r 
gados al m i s m o siguientes: 
U n a casa, en el casco de la c i u d a d 
de Benavente , a la plaza de Canale-
jas , p l a n t a al ta y baja , l i n d a : dere-
cha en t r ando , con o t ra de herederos 
de D. J o s é R o d r í g u e r ; espalda, cues-
ta del H o s p i t a l ; e s t á compuesta de 
p lan ta baja y dos pisos, corrales y 
cuadras con sus puertas accesorias; 
tasada en cuarenta m i l pts (40.000). 
L a casa r e s e ñ a d a se ha l l a afecta a 
las siguientes cargas: 
A ) A una h ipoteca hecha p o r d o n 
T o m á s M o r á n A r r o y o , a favor de l 
Banco H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a , en ga-
r a n t í a de u n p r é s t a m o i m p o r t a n t e 
v e i n t i t r é s m i l qu in i en t a s pesetas de 
p r i n c i p a l , hecho por t é r m i n o de c i n -
cuenta a ñ o s , e i n t e r é s de c inco ente-
ros c incuen ta c é n t i m o s por c ien to 
a n u a l y sesenta c é n t i m o s por c iento 
de c o m i s i ó n y gastos sobre el cap i t a l . 
E l l o resul ta de la escr i tu ra o torgada 
en M a d r i d , ante el N o t a r i o D. Anas -
tasio H e r r e r o M u r o , con fecha 19 de 
J u n i o de 1929 y de la i n s c r i p c i ó n u n -
d é c i m a ex tend ida al f o l i o 182 vue l to 
de l t o m o 1.057, l i b r o 55 de d i c h o 
A y u n t a m i e n t o . 
B ) A una a n o t a c i ó n p reven t iva de 
embargo , le t ra E ex tend ida a l fo l io 
96 de l l o m o 1.145 de l a r c h i v o , l i b r o 
a mis-
Previa. 
v e i n t i s é i s de O c t u b r e p r ó x i m o y ^ 
de las doce de su m a ñ a n a , a d v i r t t ^ 
! dose que para t o m a r parte en I 
| ma , s e r á preciso cons ignar 
mente sobre la mesa del Juzgado ,,' ' 
i m p o r t e de l diez por c iento de la j6' 
s a c i ó n , no a d m i t t é n d o s e p o s t u r a s V ' * 
no c u b r a n por lo menos las dos tep6 
ceras partes de la referida tasación 
h a c i é n d o s e constar que el importe 
del remate , se a p l i c a r á en primer lu 
gar a l a c a n c e l a c i ó n de la hipoteca 
que t iene la casa. 
D i c h a finca carece de t í tu los por 
l o que el rematante se conformará 
t e s t i m o n i o del acta de remate 
g n , a v e i n t i u n o de Sep-
/ ^novec i en tos treinta y 
J p s c o de l R í o . — P . S. M. 
jiP^'/E. Al fonso . 
N.0 742.-39,00 pts. 
Requisitorias 
G a b a r r i Escudero, Inocencio, de 
28 a ñ o s , h i j o de desconocido y de 
E m i l i a , casado, vendedor ambulan-
te, n a t u r a l de Sarr ia , vecino de Lugo, 
en i gno rado paradero , evadido de la 
p r i s i ó n de Sar r ia la madrugada del 
d í a c inco de J u n i o ú l t i m o , compren-
d i d o en el n ú m e r o 2.° del artículo 
835 de la ley de En ju ic i amien to cri-
m i n a l , c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de 
diez d í a s ante e l Juzgado de Instruc-
c i ó n de L e ó n , para constituirse en 
p r i s i ó n con t r a él decretada en el su-
m a r i o 30 de 1935 p o r robo, bajo aper-
c i b i m i e n t o de ser declarado rebelde 
y pa ra r l e los d e m á s perjuicios a que 
en derecho haya lugar . 
L e ó n , 18 de Sept iembre de 193o -
E n r i q u e Iglesias .—El Secretario ju-
d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
M a c h a d o da Costa, An ton io J<*é-
de 33 a ñ o s de edad, soltero, j o r n . " 
v Piedad, sin 
cedentes P^9\% 
' d o m é ( P o r t u g ! 
deSanabr.a.Pr 
, aue se insf '"-, 
ro , h i j o de A l f o n s o y i , m in*. 
t r u c c i ó n , c o n an teceden tes^pe^^ 
n a t u r a l de San Ba r to l 
v vec ino de Puebla 
cesado en s u m a r i o que ^ . " ^ o n V 
en el Juzgado de Ponferracw 
n ú m e r o 14 de 1934, s o b r e j 1 ^ de 
de , — . . • I 11 /. '! 
61 del A v u n t a m i e n t o de Benavente, c o m p a r e c e r á ante d i cno .n^n0 
hecho a favor de D . F a u s t i n o Presa, i I n s t r u c c i ó n , den t ro del duciíio 
i „i i • • • 1 diez d í a s , con ooje lo ae sei 
que es l o que r ec l ama en el j u i c i o re- , a p r i s i ó n en c o ^ 
s e ñ a d o . 
Condiciones de la subasta 
L a subasta t e n d r á l u g a r en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado m u n i c i -
p a l , s i to en el Cons i s to r io V i e j o de la 
bajo a p e r c i b i m i e n t o que d 1{ie v lf 
nnrp^pr s e r á dec larado *eu~ v;i parecer sera 
p a r a r á n los per ju ic ios que 
Ai 
20 de S j e p " ^ j u P Ponfe r rada , 
19'?5.—El Secretario 
Fuer te . 
P. 
I 
C E N T R A L E L É C T R I C A D E L Á N C A R A 
p u e r z a s Mot r ices del Val le d e L u n a 
Tarifas ap l icab les a los pueblos siguientes 
^ u g o ú n de Campos , Calzada del Coto, Be 
, j a l i za del P i n o , V a l l e c i i l o , V i l l e z a , San M i g u e l de M o n t a n á n , J o a r i l l a 
^ l a s Midas, V a l d e s p i n o Vaca , A r d ó n , Pa l anqu inos , V i l l a n u e v a de las 
de n7anas, Santas Mar tas , G r a ñ e r a s , Vega de Infanzones , V i l l a r r o a ñ e , O n -
rc ianos de l Real C a m i n o , 
de 
Üla. V i l l a n u e v a d e l Carnero , Q u i n t a n a de Raneros, Santovenia de 
Id'oncina, V i l l a c e d r é y Ribaseca. 
A L U M B R A D O 
EXCESOS 
LoS pr imeros 20 K w h 0,75 K w - h . 
De 21 a 
,, 26 a 
• 31 a 









76 a 100 















mo de c 
M Í N I M O S 
Para p e q u e ñ o s consumido re s , eon derecho a tres l á m p a r a s : M i n i -
de consumo, 2,50 k w - h ; m í n i m o de p e r c e p c i ó n , 1,70 pesetas a l mes. 
B) 
Capacidad 
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de la t a r i í a de 
C a r a c t e r í s t i c a s de la e n e r g í a 
Esta se s u m i n i s t r a r á en f o r m a de 
co r r i en t e a l t e rna t r i f á s i c a a 220 v o l -
tios entre fase o sean 127 ent re fase 
y neu t ro y 50 p e r í o d o s de f recuencia . 
Acomet ida 
S e r á de cuenta y p r o p i e d a d de esta 
Empresa , r e s e r v á n d o s e el derecho de 
e x i g i r a l abonado una i n d e m n i z a c i ó n 
p r o p o r c i o n a d a a la l o n g i t u d de é s t a 
c u a n d o exceda de 20 metros . 
Instalaciones receptoras 
S e r á n s iempre de cuenta y p r o p i e -
d a d del abonado y e s t a r á n sujetas a l 
co r respond ien te Reglamento , reser-
v á n d o s e la Empresa el derecho de 
i n s p e c c i ó n y no a u t o r i z a r la puesta 
en se rv ic io , en tan to no r e ú n a las de-
b idas c o n d i c i o n e ^ T a m p o c o p o d r á n 
ser mod i f i c adas pos t e r io rmen te s i n 
p rev ia r e v i s i ó n y a u t o r i z a c i ó n de la 
Empresa . 
L imi tac iones 
N o se a u t o r i z a r á n i n g ú n con t r a to 
de s u m i n i s t r o de e n e r g í a para recep-
tores m o n o f á s i c o s de m á s de 1.000 
vat ios ; n i se a d m i t i r á n motores t r i f á -
sicos c o n a r r a n q u e en c o r t o c i r c u i t o 
de po tenc ia supe r io r a 3 H P . 
Pago 
La e n e r g í a c o n s u m i d a se f a c t u r a r á 
m e n s u a l m e n t e y esta fac tura d e b e r á 
ser pagada a su p r e s e n t a c i ó n en el 
d o m i c i l i o del abonado , o d e n t r o de 
los c i n c o d í a s siguientes en las o f i c i -
nas de la Empresa , a ú n en el caso de 
no e n c o n t r a r l a con fo rme , s i n p e r j u i -
c i o d e hacer la o p o r t u n a r e c l a m a c i ó n 
que de ser jus ta s e r á a t end ida y su 
A P L I C A C I O N E S D O M E S T I C A S 
Para potencias instaladas hasta 100 vatios 
Los pr imeros 6 k w - h c o n s u m i d o s a l mes, al p rec io 
alumbrado y el exceso: 
Hasta 20 k w - h . . . 0,40 pesetas k w . i m p o r t e descontado de l de la fac tura 
De 21 a 50 » 0,30 
0e 51 a 100 » ' 0,20 
De 101 en adelante 0,15 
P A R A F U E R Z A M O T R I Z 
De Oa 100 k w - h mensuales . 
» 100 a 150 
1 151 a 200 
1 201 a 250 
" 251 a 3()0 
1 301 a 350 
'> 3ol a 400 









en adelante 0,25 
de l mes s iguiente . 
Impuestos 
Los impues tos creados y p o r crear 
que graven el c o n s u m o de e n e r g í a 
0,40 pesetas el k w - h . e l é c t r i c a s e r á n de cuenta de l abona -
do, c o n s i d e r á n d o s e la Empresa ú n i -
camente c o m o r ecaudado r de los 
m i s m o s . 
C O N D I C I O N E S P A R T I C U L A R E S 
E l se rv ic io de a l u m b r a d o se efec-
t u a r á c o n c a r á c t e r pe rmanen te , c u a n -
d o tengan ins t a l ado el c o n t a d o r to-
cara ) Ulor'za u n 25 p o r 100 de a u m e n t o en el caso de que el fac tor de dos los abonados del p u e b l o y c u a n -
reí!ba ^e'a Centra l exi ja la puesta en m a r c h a de grupos t é r m i c o s a u x i l i a - do exista en los m i s m o s con t r a to s 
h\ú a v l u ' r i r la e n e r g í a a o t ros p roduc to res para satisfacer este se rv ic io , d i u r n o s . M i e n t r a s t an to se d a r á ser 
endo ser la Jefatura de I n d u s t r i a la que aprecie esta c i r c u n s t a n c i a 
p M I N I M O S P A R A F U E R Z A M O T R I Z 
a|pr 0 r cada k i l o w a t i o - h o r a ins ta lado , s a t i s f a r á el anonado 11 k i l o w a t i o s 
Cl0 ^e 0, 40 pesetas, a ú n c u a n d o no los consuma . 
10 
T A R I F A D E A L Q U I L E R D E C O N T A D O R E S 
' f r hasta 10 amper io s 0,80 pesetas 
l M z ¡ i'20 » 
l ^ s j ^ P e r i o s m á s o f r a c c i ó n sobre 15 hasta 50 a. 0,20 » 
^Qla H H U e s t o s g raven el c o n s u m o de e n e r g í a e l é c t r i c a 
ael abonado. 
a l mes. 
» 
s e r á n de 
^ C O N D I C I O N E S 
d0.ldicionmÍí-Stro se sujetara a las 
; 0ofi(4leiS " Í a d a s en la p ó l i z a m o -
de 3 . aProbad 
ates t! í lern^re de 1933, y a las s i - p rop ias ins ta lac iones , s in i ; i 
et^ Particulares de l — — ~ K ; ^ ~ ^ « ^ ; A „ ^ o. lo 
•i 
ftiie 
G E N E R A L E S 
Ut i l i zac ión de la e n e r g í a 
L a e n e r g í a obje to de es' 
v i c i o , desde la puesta a la sa l ida d e l 
sol . 
D O N A N T O N I O M A R T Í N S A N T O S , 
Ingen ie ro Jefe de I n d u s t r i a . 
Cer t i f ico : Que en el expediente i n -
coado pa ra dar c u m p l i m i e n t o a l ar-
t í c u l o 83 de l Reg lamento de V e r i f i c a -
ciones e l é c t r i c a s de 2 de D i c i e m b r e 
de 1933, resu l tan au tor izadas las a n -
ter iores tar i fas . 
Y para que conste, a los efectos de 
,',?0ficiaT "Juuas en 13 p ó l i z a o - a r í  n j t  a  s p u b l i c i d a d reg lamenta r ios , ex t i endo 
T X . ' . aprobado s e g ú n Decreto s e r á u t i l i z a d a por e l abo! 
esta E m - ser objeto de c e s i ó n o^s^ : 
a lguno . 
o í a presente en L e ó n , a 25 de Sep-
t i e m b r e de m i l novecientos t r e i n t a 
c i n c o . 
N ú m . 748.-102,00 pts . 
ANUNCIO PARTICULAR 
E n Rioseco de T a p i a se e x t r a v i ó 
el d í a 21 del cor r i en te , en el f e r i a l , 
una c a r t i l l a m i l i t a r a n o m b r e de 
H e r m e n e g i l d o Chiches , so ldado de 
1933, expedida en Z a m o r a . 
Cont iene va r ios d o c u m e n t o s y fo-
í r a f i á s f ami l i a r e s . 
ersona que l a haya recog ido 
n v i a r l a a L e ó n , a Barajas , 
de l A u t o E s t a c i ó n . 
N.0 747 . -5 ,00 pts. 
Comunidad de Regantes 9 Molineros 
de Presa-Rey 
Por acuerdo de l S ind i ca to de esta 
C o m u n i d a d , se convoca a sus socios Si en el d í a s e ñ a l a d o no concur^P 
a J u n t a genara l o r d i n a r i a , que se ce-! ra m a y o r í a absolu ta de los votnc 
lus que 
l e b r a r á el d í a 20 de O c t u b r e p r ó x i - t iene esta C o m u n i d a d , se celphr 
m o , a las diez, en el S a l ó n del piso la J u n t a d e f i n i t i v a en el d í a veinti 
bajo de la casa de D . A n d r é s G a r c í a , siete de l m i s m o mes, cualquiera qUe 
paseo de la M u r a l l a de esta c i u d a d , sea el n ú m e r o de socios que concu 
pa ra t r a t a r de los asuntos siguientes/i; r r a . 
1.° E x a m e n de la m e m o r i a mes t r a l que p r e s e n t a r á el Sínf/ 
2. ° E x a m e n y a p r o b a c i ó r 
supuesto de ingresos y gastos 
a ñ o s iguiente . 
3. ° E l e c c i ó n de los vocales y su- ; 
• 
j o r g a , 24 de Sept iembre de 1935 
s idente , J o s é Berciano. 
N ú m . 746.—14,00 pts. 
L E O N 
plentes que h a n de r eemplaza r en el T , , r . . , . , 
^ ^ v I m p . de la D i p u t a c i ó n provincial 
S i n d i c a t o y J u r a d o a los que cesen 
en sus cargos. ! 1935 
COMPAÑÍA NACIONAL DE LOS FERROCARRILES DEL OESTE DE ESPAÑA 
LÍNEA D E P L A S E N C I A A A S T O R G A 
A V I S O A L P Ú B L I C O 
S U P R E S I Ó N D E G U A R D E R I A E N V A R I O S P A S O S A N I V E L 
Esta C o m p a ñ í a , en cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre el particular, tiene el honor de poner en conoci-
miento del públ ico que, a partir del día l .0de Octubre p róx imo, s e rá suprimida la gua rde r í a en los pasos a nivel de la 











Idem . . , 
Idem 
Idem rura l . 
Nombre especial con p e es 
conocido el camino y SD paso 
Camino de las Bodegas 
Idem de Cebrones. 
Id. de San Pelayo. 
Idem de Carboaiel 
Provincia 





Roperuelos. . . . . 
Cebrones del R ío 
L a B a ñ e z a 
San Justo de la V e g a . . 
Nombre de los pueblos, alauerías, aldeas, etc. 
a que afecta la supresión de la guardería 
Fincas particulares 
Cebrones del Río y San Jaan de Torres. ' " 
Tamame de la Vega , San Pelayo, Ke 
quelga de la Va lduernay Miñamores 
Nistal de la Vega 






A l quedar sin guarda el paso a n ive l citado y con objeto de prevenir a los usuarios del camino correspondiente a^ 
midad del cruce de la vía, se hace t a m b i é n público qre han sido instaladas en el lado derecho de los caminos, a ^ ^ 
de 10 metros del centro del cruce, s e ñ a l e s del tipo A advertidcras de aquél , consistentes en carteles de chapa en 
de altura P*' 
A ' 
de tu metros aei centro aei cruce, s e ñ a l e s aei tipo A aaveruacras ae aquel, consistentes en caiuc 
aspa con las indicaciones « P A S O S I N G U A R D A » y «OJO A L T R E N » y otro cartel inferior diciendo *ATENTCi10^ pio-
1 R E N » , pintados todos en letras negras sobre fondo blanco y colocados en soportes metál icos de cinco metros 
tados en rojo y blanco. 
L a existencia de dicha seña l indicará a d e m á s de la proximidad del cruce a n ive l , Q U E É S T E N O T I E N E GL A ^ ^ 
y, en consecuencia, los peatones y usuarios e i i a » « ~ - r | ^ e b e r á n a su vista extremar el cuidado y precaución al atrave 
r ^ r p a ñ í a no podrá aceptar responsabilidad alguna. 
N ú m . ^ - 3 6 . 0 0 pesetas-
cruzar la vía, en ev i tac ión de accidentes, poi 
1.° de Septiembre de 1935. 
